









   
关键词：空间；行为；社会实践；建筑设计课
程教改
Abstract:In order to return to the origin 
of the architecture-people-oriented and 
focuse on the living life,  summarized 
the teaching reform of architectural 
design Ⅰ \ Ⅱ in the Architectural Institute 
of Huaqiao University from the course 
structure, topic selection, teaching 
methods, expression and evaluation . The 
goal is to find the association between life 
and architecture, master the interaction 
between behavior and space; establish 
environmental consciousness; strengthen 
the understanding of structure, material 
and construction; cultivate a sense of 
social responsibility and form a correct 
design view.
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※ 本文获华侨大学校级本科教学质量工程项目资助。     
以空间为主导，面向社会实践的华侨大学《建筑
设计一、二》课程教改总结 ※
A Summary of Teaching Reform about Architectural Design Ⅰ / Ⅱ in 
Huaqiao University Based on Space and Social Practice
胡   璟    桑晓磊 Hu Jing    Sang Xiaolei
图 1- 华侨大学建筑设计 1-3 年级教学大纲结构图
47

























































读后的最终只停留于纸面的东西（图 6~ 图 9）。
相较以往的“虚拟”命题，有依可循的
真实选题赋予学生一种建筑师的使命感。可


























教   学   重   点































































3    示例
以村宅设计教学为例，其要点总结如下：
（图 13~ 图 15）
图 4- 幼儿园设计基地：典型居住区 图 5- 社区中心基地：老城区




















































图 8- 幼儿园设计：充分考虑儿童行为特征 -2
图 9- 社区中心设计：关注场地、关注日常生活
图 10- 各个阶段草模展示
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关键词：玉雕；造型艺术；建筑装饰
Abstract:The architectural decoration 
culture has a long history, the traditional 
building exterior decoration is basically 
the pattern depicts the building itself in 
the wood, although this way to ensure 
the unity of architectural  style, but 
gives the feeling too rigid and model. 
Jade sculpture art is also rich in the 
background, in line with public aesthetic.I 
try to analyze the possibility of combining 
the two to explore the new direction of 
development of architectural decoration.






























On the Feasibility of the Application of Jade Sculpture in Architectural 
Exterior Decoration
崔哲溥 Cui Zhepu 
